




その他のタイトル Elucidation of the physiological role of fatty
acid elongase Elovl6 in liver and development




















研究成果の概要（和文）：Elovl6 は炭素数 12～16 の飽和および一価不飽和脂肪酸を基質とする
脂肪酸伸長酵素である。本研究では肝臓特異的 Elovl6 欠損マウスを作製し、肝臓における
Elovl6 の生理的意義を解析した。Elovl6 flox マウスを作製し、albumin-cre マウスと交配す
ることにより肝臓（肝細胞）特異的 Elovl6 欠損マウスを作製した。肝臓特異的 Elovl6 欠損マ
ウスの肝臓では、C16:0、C16:1n-7 の増加や C18:0、オレイン酸 C18:1n-9 の減少が確認された。
肝臓特異的 Elovl6 欠損マウスでは高脂肪・高ショ糖食負荷によるインスリン抵抗性が改善され




研究成果の概要（英文）：Elovl6 is a microsomal enzyme involved in the elongation of 
saturated and monounsaturated fatty acids with 12, 14, and 16 carbons. In this research, I 
generated liver-specific Elovl6 deficient mice (LKO), and aimed to elucidate the 
physiological role of Elovl6 in the liver and identify the lipid factor which control energy 
metabolismand insulin sensitivity. LKO mice reduce stearate and oleate levels, and 
increases palmitate and palmitoleate levels in the liver. In contrast to Elovl6−/− mice, LKO 
mice were not protected against HFHS diet. However, high sucrose diet-feeding in LKO 
mice caused higher insulin sensitivity than those of flox mice. These results suggest that 
products of the Elovl6 reaction through de novo lipogenesis regulates hepatic insulin 
sensitivity, but Elovl6 inhibition in extrahepatic tissue is required to protect mice from 
HFHS-induced insulin resistance. 
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が炭素数 16 から 18 への鎖長伸長（C16:0→
C18:0、C16:1n-7→C18:1n-7）を担うことを
確認し、これに伴い Elovl6 欠損マウスは炭
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